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れていなかった。本研究ではclustered regularly interspaced short palindromic repeats 
































下 川  真 理 子 
Visualization and targeting of LGR5+ human colon cancer stem cells 
（LGR5陽性ヒト大腸がん幹細胞の可視化とその標的治療） 
